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NUEVOS DISCOS 
i A VOZ DE SU AMO I 
LA VOZ DE SU AMO-ODEON REGAL-PATHE-M.G.M. 
CONCHITA PIQUER 
LOS DISCOS DE MAXIMA CALIDAD 
SUPLEMENTO Nº 5311-12 
M U S I C A S E L E C T A 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A D E L O N D R E S 
D i r . ROBERT IRVING 
Peer Gynt. (Grieg). Suite n.° 2. Op. 55. \ DB 4330/31 
Lamento de Ingrid. - Danza árabe. - El regreso de V"" ' 
Peer Gynt. - Canción de Solvejg I W u l n i A » 
LEOPOLD S T O K O W S K I y su Orquesta Sinfónica 
Hansel y Gretel . (E. Humperdinck). Obertura. I parte y 1 D E 4 3 3 2 
conclusión ' LaVoidesnflmc 
O R Q U E S T A B O S T O N P R O M E N A D E 
Dir . ARTHUR FIEDLER 
Danza húngara n . ° 1 en sol menor . (J. Brahms; orq . Parlow). * A A 756 
Danza húngara n . ° 2 en re menor . (J. Brahms; orq. Parlow). / LaVoidesnAms 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A E S P A Ñ O L A 
Dir . F . M O R E N O TORROBA 
El b a i l e de Luis A l o n s o . (Giménez). Intermedio. I paite i C 1 0 . 200 
y conclusión / Ríial 
D i r . RAFAEL FERRER 
Bohemios. (Vives). Intermedio. I parte y conclusión . . } C 1 0 . 1 9 8 
Vf .v®*'' 
Doña Francisquita. (V ives ) . Fandango. ( Palillos: Emma „ „ 
Maleras ' 
Impresiones de Andaluc ía . (Ferrer). b) Primavera sevillana. I Bsí 
O R Q U E S T A B O S T O N P R O M E N A D E 
D i r . ARTHUR FIEDLER 
TOBOGAN. ' Sieigh ride". Foxtrot. (Anderson) . . ) A A 7 C J 
M i r e l o j m o d e r n o . " S y n c o p a t e d c l o c k " . Foxtrot. > f * 
(Anderson) ) LaVoidnsaAnt 
O R Q U E S T A M E L A C H R I N O 
D i r . GEORGE MELACHRINO 
La l e y e n d a de la Montaña de Cristal. (La MontanaraJ.N 
" T h e legend ot the Glass Mountain". (Rota) De la j 
película " L a Montaña de Cristal" ( A A 7 5 8 
La c a n c i ó n d e las montañas. (La Montanara). " S o n g of / LiVoidesnAmo 
the Mountains" . (Ortelli y Pigarelli). De la película l 
" L a Montaña de Cristal" J 
CELEBRIDADES CANTO 
VICTORIA DE L O S A N G E L E S 
acomp. piano por Gerald Moore 
El majo d iscreto . (Periquet y Granados) ^ A A 755 
La maja do lorosa . (Periquet y Granados). . . . . . . f LaVozdesuAmo 
M A R I O L A N Z A (tenor) 
con coro Jeff Alexander y Orquesta 
íDir. Ray Sinatra 
N o c h e s i l enc iosa . "Silent night" . (J. Muhr y F. Gruber) . > A A 750 
La primera Nav idad . " T h e first N o e l " / LaVozde su Amo 
CANCIONES 
C O N C H I T A P I Q U E R , acomp. Orquesta 
Del espectáculo "SALERO DE ESPAÑA" 
(Quintero, León y Quiroga) 
La niña de Puerta Oscura. Bulerías ) A A 759 
Con divisa verde y oro. Pasodoble f laVozdesuAmo 
Salero de España. Farruca. » A A 760 
A ciegas. Zambra ) LaVaidmgAm» 
T I N O ROSSI , acomp. Orquesta 
Dir. Pierre Spiers 
La petite mulé. "La pequeña muía". Canción. (F. Boni-"j 
fay, J. Lavaade y E. Falcocchio) l C 10.205 
Ne lui dis jamais. " N o le d igas n u n c a " . Canción, j ¡je¡)aj 
(J. Lavande y J. Cana) ) 
A M A L I A R O D R I G U E S 
Acomp. guitarra: Raúl Nery. Viola: Santos Moreira 
Fué Dios. "Foi Deus"."'.Fado. (Dr. Alberto Janes). . n Qqnc 
No es desgracia ser pobre. "Na o é desgrana ser pobre". > ^ p , 
Fado. (N. de Arraujo; arr.: Santos Moreira) . . . ) R89al 
i A N T O N I O A M A Y A , acomp.; Orquesta 
El bule-bule. Farruca. (Clemente, Lasso, Saldaña, Valls} 
y J. de la Prada) l l 8 5 . 0 3 1 
Clavel de mi soleá. Pasodoble. (Clemente, Lasso, Saldaña, ( g,ja|B 
Valls y Quirós) ) 
Mis celos. Zambra. (Clemente, Lasso, Saldaña, Valls y \ 
Quirós) / 1 8 5 . 0 3 2 
Aquella Soxana. Marcha. (Clemente, Lasso, Saldaña, Valls i gd?oe 
y Quirós) J 
A N G E L R O M E R O , acomp. Orquesta 
Negra es la noche sin luna. Zambra canción. (Legaza) . í 2 0 4 . 4 9 5 
Castellana. Canción marcha. (Legaza) / Odeos 
R E G I O N A L 
( A N D A L U C E S ) 
P E P I T A R E Y E S y A D O L F O M O R A N (palillos y taconeo) 
acomp. Orquesta 
Bolero f lamenco. (Quintero, León y Quiroga) . . . • ) o 0 4 507 
Fandangos de Nerva. Baile andaluz. (Quintero, León y > 7! 
Quiroga) / O"»5 
J U A N I T O S E R R A N O y A N T O N I O A R E N A S 
(Solo de guitarras) 
Recuerdo a Tánger. Seguiriyas i 2 0 4 . 5 0 4 
Aires trianeros. Fiesta por bulerías f Odeon 
C O J O D E H U E L V A 
acomp. guitarra por M . Vázquez " S a r a s a t e " 
Campanilas de la aldea. Bolero por bulerías. (F. de Val) 2 0 4 . 5 0 5 
El Cabrerillo. Tanguillo ligero í Odeon 
( C A T A L A N E S ) 
C O B L A " L A P R I N C I P A L D E L A B I S B A L " 
En Jordi. Sardana. (R Viladesau) ) C 1 0 . 2 0 6 
Donzella i galan. Sardana. (F. Monné) f Segal 
El saltiró de la cardina. Sardana. (V. Bou) . . . . l C l 0 . 2 0 7 
Aimada Joaquima. Sardana. ( D . Moner) ' Reaa> 
Sania Pan. Sardana. (J. Saderra) ) C 1 0 . 2 C 8 
Torroella vila vella. Sardana. (V. Bou) f Regal 
La mare cantora. Sardana. (V. Bou) . i C10 .209 
La cardina encara salta. Sardana. (V. Bou y J. Seiracant) / Pegsl 
A la plassa. Sardana. (E. Morera) ) C 10.210 
Ai, quines noies! Sardana. (J. Ventura) ) Regal 
La Santa Espina. Sardana. (E. Morera) > C 10.211 
Baixant de la Font del Gat. Sardana. (E . Morera). . . j Regal 
Camprodon. Sardana. (J. Manén) > C 1 0 . 2 1 2 
Sol ixent. Sardana. (E. To!drá) f Regal 
La pubilla empordanesa. Sardana. (José Serra) . . . > C 1 0 . 2 1 3 
Caballeresca. Sardana. (Joaquín Seira) / Regal 
Juny. Sardana. (J. Garreta) } C 10.214 
Dalt Ies gabarres. Sardana. (J. Garreta) / Regal 
INFANTILES 
S E L E C C I O N D E V O C E S , E F E C T O S S O N O R O S 
Y O R Q U E S T A 
Narrador: J. M. Ovies. Dir. J. Casas Augé 
GARBANCITO. Cuento infantil. I parte y conclusión . . } 1 8 5 . 0 3 4 
LA PRINCESITA Y EL PAJE. Cuento infantil. I p a r t e y » 1 8 5 . 0 3 5 
conclusión . . . . . / OdBDB 
EN PATUFET. Cuento infantil. (En catalán). (J. M o r e r a 1 1 8 5 . 0 3 3 
Vilella y J. Casas Augé). I parte y conclusión. . . | 
J O S E M . a T A R R A S A y su popular " M A G 1 N E T " 
a c o m p . Orquesta 
Dir. Mtro. J. M. Toirens 
EL FIN DE CURSO DE "MAGINET". (Juncosa y Torrens). 1 G Y 946 
1 parte y conclusión ) LaVoz¡lesaAme 
C O R O D E N I Ñ A S Y O R Q U E S T A 
Adap. musical: Rafael Ferrer 
Canciones populares catalanas. I parte. "La Pastorela", 
"Muntanyes regalades". - "En Pere Gallaii" . . . I G Y 861 
II parte. "Josep fa gran festa". - "El noi de la mare". j La'VazdBsnAms 
"El ram de la Passió" ) 
B A I L A B L E S 
J O R G E S E P U L V E D A y su Orquesta 
DUELO AL SOL. "Duel in the sun". F o x t r o t . (Adams, 
Judell y Tiotrkin. Adap.: G. a Segura). De la película 
del mismo título 
Oye mi canto. "Beautiful dreamer". Foxtrot. (S. Foste 
y M. Salina). De la película "Due lo al sol" 
MORRIÑA. Bolero. ( "Don Fely" y E. Díehl) . 
Ojos lindos. Bolero. (Inciarte y Motlote) 
Perversa. Bolero. (Don Fabián) 
No estás. Bolero. (García Pastor) 
Sólo un recuerdo: tú! (Stelle e lacrime). Foxtrot. (Fiorell 
y Fragna). De la película "Corazón ingrato" 
Palabras. (Entre tú y yo). Bolero. (G. Agé) . 
, C 1 0 . 2 1 5 
Segal 
\ C 10.204 
f Regal 
j C10 .201 
i Regal 
C 10.203 
) C 1 0 . 2 0 2 
I Regal 
¡Ay mi niña! Bolero. (Pal y Solá) . . . . 
Mi desquite. Bolero. (J. Bruno Tanaza) 
J O H N P A R I S con coro y Orquesta 
Carnaval en la Pampa. "Carnival in the Pampa". (Paris^ ^ ^ D C O 
y Zaldivar) 
Abrázame. "Embrace-me". Bolero. (Bixio y Rusconi) . j LafoidesuAmo 
R O S E M A R Y C L O O N E Y y su Orquesta 
Si las lágrimas fuesen peniques, " l f t e a r d r o p s were- , 
pennies". Foxtrot. (Butler) ( C 8 8 9 6 
E! primer día caluroso. " O n the first warm day" . Foxtrot.? Rsgil 
(Howara) J 
J O S E P H I N E B A K E R y Orquesta 
Dir. Jo Bouillon 
Ma tonkinoise. " M i tonquinesa". Foxtrot. (H. Christiné^ 
y V. Scotto) I C 8 9 0 5 
J'ai deux amours. " T e n g o d o s a m o r e s " . ; Canción ( "Regal 
(G. Koger, H. Varna y V. Scotto) •) 
C U A R T E T O H A R O L D S M A R T 
RAPSODIA SUECA. "Swedish rhapsody". ( A d a p . Percy% 
Faith basado en temas de Hugo Alfven "Midsummer I 2 0 4 . 5 0 9 
Vigil"). De la película "El forastero no dejó tarjeta"' > gÉeon 
Rag de la cocina. "Kitchen rag" . (F. Baren) . . . ) 
< f ~ f o t 
R O B E R T O I N G L E Z y su Orquesta 
del Hotel Savoy, Londres 
La samba es así. " O samba chamou". Samba. (Inglez y \ o r t . . . . 
Silva Araujo). 1 .204.494 
Aguas amargas. "Acque amare". Beguine. (Rossi) . . ) "ÍÍ0B 
V I C T O R S 1 L V E S T E R y su Orquesta de Baile 
C u a n d o e s t á s l e j o s . "'When you're away" . Foxtrot. \ 
;(Heyward y Richmond) ( C 8 8 9 7 
¿No es maravilla? "Is it any wonder" . Foxtrot. (Hayes ( 
v Rodé) ) 
Pegal 
V I C T O R S I L V E S T E R y su Orquesta de Cuerda 
Voodoo rhythm. Samba. (Silvester y Wilson) . . . - ) C 8 9 0 1 
Río Negro. Samba. (Silvester y Wilson) ) Haga) 
X A V I E R C U G A T y su Orquesta 
Río en Carnaval. (Nao tenho lagrimas). Samba. (Drake, J 
Shirl, Bulhaes y Oliveira). R/c. por Aladdin y The I 
Boyd Triplets . f 
V C 8 9 0 2 
X A V I E R C U G A T Rl|l| 
y su Orquesta W a l d o r f - A s t o r i a í 
Piano: R. Soler 1 
Rumba andaluza. (Audinot y De Bru). R/c. por Miguelito 
Valdés 
L E C U O N A C U B A N B O Y S 
La comparsa de los congos . (E. Grenet ) ) C 8 8 Q 9 
A*n a c a o n a . Rumba r/c. por A. Rabagliati. (Oréfiche; } . . 
arr. Vásquez) ) "e!¡" 
O R Q U E S T A M O R O C C O 
Dos corazones en la noche . " T w o hearts that pass in the ¡ 9 n . K n o 
night". Beguine. (E. Lecuona) ( ¿ u 4 . 5 0 2 
De la Alhambra. TGuaracha. (A. Vilás) ) 
O R Q U E S T A C A R A C T E R I S T I C A C O N T I N E N T A L 
Dir. Alside Fertonani 
Z A P A T O C U E S T A D I N E R O . "Sapato custa dínheiro". 
Baiao, (Sindó y Souza). Canta: Oscar Valeta . . . ( 2 0 4 . 4 9 7 
Ja, j a . . . que te vaya bien. Son. (Tony Fergo). Canta: 
Fernando Raymond 
E D U A R D O A R M A N I y su Orquesta 
Baión del desierto. Baiao. (A. Ferreira y J. Menezes de^ 
Franca) 1 2 0 4 . 4 9 9 
Falda de cola. "Saia de Bico" . Baiao. (Joao de Barro)- ( Odeon 
Canta: Celia Méndez y Claudio Alves 
S I D P H I L L I P S y su Orquesta 
Labios rojos. "Hot Lips". Foxtrot. (Busse, Lange y Davis). } „ v Q R f . 
r < A M » n m a n n n . 1 i / . a l i a "Qt t - f i t i f t r . Q i - f d o f Q t r n t " F n v í r n t > Contoneo por la cal le . "Stratíon Street Strut". Foxtrot. 
(Phiilips) ( LaVoidesoAmo 
M I T C H M I L L E R y su Orquesta 
S i n m i c a r i ñ o . "Without my lover" . Tango bolero.-
(Guitton, Michel y Gerard). Clavicordio: Stan Freeman. ( C 8 9 0 0 
Soñando. "Just dreamlng". Foxtrot. (Carroll). Clavicor-| 
dio: Buddy Weed 
H U M P H R E Y L Y T E L T O N y su O r q u e s t a 
Melancol ía en Waterloo . "Blue for Waterloo" . Foxtrot.^ 
(Lytelton) ! 2 0 4 . 4 9 1 
A g í t a l o y r ó m p e l o . "Shake it and break it" . Foxtrot, j Ddson 
(Clark y Louchiha) ) 
A I M É B A R E L L I y su Orquesta 
Quel temps fait-íl a Paris . " ¿Qué tiempo hace en París?".-
Foxtrot. (A. Romans; arr.: M. Búa) I P 3 0 2 6 
Mujer de España. "Lady of Spain". Pasodoble. (T. Evans; j Patbé 
arr.: A. Migiani) 
B A I L A B L E S (Continuación) 
J A C Q U E S H E L I A N y su O r q u e s t a 
La pequeña María. " L a petite Marie" . Foxtrot. (N. Barcy,^ 
R. Barnay y N. Dekker). Con coro . . . . . . I p 3 0 2 3 
Je-te-Ie-Ie. Foxtrot. (P. Havet y J. Cana; arr. R . Beaux). j Pathé 
Canta: Claude Evelyne, Henri Tallourd y c o r o . . . ) 
J A C K P A R N E L L y su O r q u e s t a 
T r e n n o c t u r n o . "Night train". Foxtrot . (J. Forest). j _ _ . . Q Q 
Canta: Larry Busby ( ¿ U 4 . 4 3 3 
Los pregoneros. " T h e hawk talks". Foxtrot. (Bellson) . f 
J O S T A F F O R D c o n P a u l W e s t o n y su O r q u e s t a 
Me perteneces. " Y o u belong to m e " . F o x t r o t . (Price, * ^ Q Q Q Q 
King y Stewart). • K 8 8 9 8 
Luna azul. "B lue m o o n " . Foxtrot . (Hart y Rcdgers) 
j 1 
Rcgal 
C O N J U N T O H A M M O N D 
Luna xossa. " L u n a l l e n a " . - Anema e core. " A l m a ys 
co razón" . Beguines. (A. Vian y D Esposito) . . . j 
Grazie dei fior. "Grac ias mi a m o r " . - La luna si veste ~ JL¿ 
d'argento. " L a luna se viste de p l a t a ' . B e g u i n e s . i 
(Seracini y Mascheroni) J 
B I L L Y T H O R B U R N ( O r g a n o ) 
Canta: The Bobol inks 
Coche lento. " S l o w c o a c h " . F o x t r o t . (Pee Wee King, \ 
Stewart y Price) ( 2 0 4 . 4 9 2 
Si te ríes del sol. " I f you smile at the sun" . F o x t r o t . í Odios 
(Hoffman, Corday y Carr) ' 
M A R I S A C O L O M B E R , a c o m p . O r q u e s t a 
L'altra. " L a o tra" . Bolero beguine. (Mascheroni y Biri) . i p 3 0 2 4 
Malasierra. Bolero beguine. (Redi) / Pathé 
L U I S A R A Q U E con " E s t u d i a n t i n a T í p i c a " 
La tuna pasa. Marcha estudiantil. (L. Araque) . 
L U I S A R A Q U E con su O r q u e s t a 
Made in Spain. P«sodob !e . (L. Araque) 
• I G Y 963 
í LaVszdesu Amo 
T E R E S I T A R U S S E L L y O r q u e s t a 
Señor Guardiña. Marchiña. (Peña y Marino) . . . - í 2 0 4 . 5 0 0 
Negro carbonero. Rumba. (Marino) j Odian 
R A M O N M A R T I N y O r q u e s t a 
Luz de mi soledad. Bo lero . (Villena y Marino) . " ( 2 0 4 501 
E S T R E L L I T A D E P A L M A y O r q u e s t a 
Chulapa bravia. Pasodoble. (Baños y Marino) . 
El sultán y la española. Pasodoble . (Ocaña y Salgado) 
Odios 
E S T E B A N A B A R C A y O r q u e s t a 
Perfume de amor. Bolero. (Ocaña y Salgado) . 
8 9 0 3 
D i s c o s M . G ¡ . M . 
L E R O Y H O L M E S y s u O r q u e s t a 
Nuevo desfile Dixieland. " T h e n e w D i x i e l a n d 
parade". Foxtrot . (Holmes) . . . . 
El jeque de Arabia. " T h e sheik o f A r a b y " . Foxtrot 
(Snyder, Smith y Wheeler) . . . . . . 
MGM 8223 
P E L I C U L A S 
DUELO AL SOL 
J O R G E S E P U L V E D A y su Orquesta 
DUELO AL SOL. " D u e l in the s u n " . Foxtrot (Adams,\ 
Judell y Tiomkin. Adap.: G.a Segura) ( C 1 0 . 2 1 5 
Oye mi canto. "Beautiful dreamer". Foxtrot. (S. Foster j Regal 
y M. Salina) ) 
ZARZUELAS 
LOS CLAVELES 
(Sevilla, Carrefio y Serrano) 
M A R I A E S P I N A L T , P A B L O C I V I L , J. P U I G S E C H , 
F. P A U L E T y coro general 
acomp. Orquesta Sinfónica Española 
Dir. Rafael Ferrer 
"Dice que se v a " . . . . . . . . . . . - í M 15.202 
Duetto cómico ( Reoral 
"Tenga muy buenas la rdes . . . " M 15.203 
"Que te importa que no venga" . I Regal 
"Mujeres. . . " i M 15.204 
Dúo f ¡tejí! 
LA DOLORES 
(Feliu Codina y Bretón) 
P A B L O C I V I L , J O S E M A R Q U E Z y coro general 
acomp. Orquesta Sinfónica Española 
Dir. Rafael Ferrer 
Jota. í parte y conclusión } M 15.205 
Discos publicados en nuestro Suplemento n.° 5310 
A g u a , azucari l los 
y aguardiente. 
Orq. Sinf. Española. C 10.196 
Pepe Villafranca. . 204 . 4 7 9 
Saile de Luis Alonso, 
£1. 
Orq. Sinf. Española, C 10.196 
Bajo la tormenta. 
Orq. Boston Prome-
nade A A 75 4 
Bayon gitano. 
Rafael de Tauriz y 
Orq 2 0 4 . 4 9 8 
Canción del "Moulin 
Rouge", La. 
Ron Goodwin y su 
Orq 2 0 4 . 4 9 6 
Canción del pito de 
un penique, La. 
Ken M a c k i n t o s h 
(Saxofón) y su Orq. GY 9 5 9 
Candilejas. 
Ron Goodwin y su 
Orq 2 0 4 . 4 9 6 
Carmela de mis que-
Pepe* Blanco . . . 18 5 . 0 2 9 
Con el corazón. 
Barry M o r a l y su 
Orq. de Jazz . . . 2 0 4 . 4 8 6 
Con su permiso. 
Lorenzo González y 
Orq. . . . . . . 1 8 5 . 0 2 7 
Concierto en mi bemol 
mayor para trompe-
ta y Orquesta. 
Harry M o r t i m e r 
(Trompeta) con la 
Orq, Filarmonía. . M 10.043 
Cuando me fui " p a " 
Colombia. 
Pepe Villafranca . . 20 4 . 4 8 1 
Chinita, chinito. 
Barry M o r a l y su 
Orq. de Jazz . . . 2 0 4 . 4 8 6 
Dale Ya de betún. 
Angel Romero, . . 2 0 4 . 4 8 9 
Danza sinfónica en 
sol mayor. 
Orq. Filarmonía . . A A 7 5 3 
Déjame sola. 
Carmen Morell . . 1 8 5 . 0 3 0 
En el sendero. 
Andre Kostelanetz 
y su Orq M 10.042 
Estaré rondando. 
Ken M a c k i n t o s h 
(Saxofóa) y su Orq. GY 9 5 9 
Extasis. 
Sidaey Torch y su 
Orq 
Fandanguillos. 
Pepe Villafranca. . 
Flor de trigo. 
Sidney Torch y su 
Orq 
2 0 4 . 4 9 0 
2 0 4 . 4 7 9 
2 0 4 . 4 8 4 
Gamin de París, Le. 
Marcel Azzola( Acor-
deonista) y su Conj. GY 9 5 8 
Harmónica. 
Georges Briez y su 
Orq P 3 0 2 2 
Huevo de Pascua, El. 
Rosemary Clooney 
c o n P e r c y F a i t h 
y su Orq C 8 8 9 5 
Idylle japonaise. 
Marcel Azzol a (Acor-
deonista) y su Conj . GY 9 5 8 
Impresiones de Anda-
lucía. 
Orq. Sinf. Española. M 10.044 
Lejos de España. 
Carmen Morell . . 1 8 5 . 0 3 0 
Libellule. Gaorges Briez y su 
Orq P 3 0 2 2 
Llora mi corazón. 
Sidney Torch y su 
Orq . . . . . . 2 0 4 . 4 9 0 
Marisquero, El. 
Pepe Villafranca . . 2 0 4 . 4 8 1 
Maruxa. 
Orq. Sinf, Española. C 10.197 
M e d i a n o c h e en el 
Sacromonte. 
Orq. Sinf, Española. M 10.044 
Mientras haya música. 
George Shearing y 
su Quinteto . . . MGM 8222 
Monísima. 
Jorge Sepúlveda y 
su Orq C 10.195 
Moniagnes d'Italie. 
Yvette Horner y su 
Conj. . . . . P 3 0 2 1 
Mouíin Rouge. 
Ron Goodwln y su 
Orq 2 0 4 . 4 9 6 
Movimiento perpetuo. 
Orq. Boston Prome-
nade . . . . . A A 7 5 4 
1 8 5 .02 9 
Nav Tay. 
Pepe Blanco . 
No creo en mañana. 
Savaanah Churchill 
ac. Organo y ritmo . GY 9 5 4 
No me dejes así. 
Lorenza González y 
Otq. 1 8 5 . 0 2 7 
No 'le puedo querer. 
Jorge Sepúlveda y su 
Orq. . . . . . . C 10.195 
Ñola. 
Sidney Torch y su 
Orq 2 0 4 . 4 8 4 
Pequeño Juanito, El. 
Kosemary Clooney 
c o n P e r c y F a i t h 
y su Orq C 8 8 9 5 
Por tu amor. 
Lorenso González y 
Orq. . . . . . . 1 8 5 . 0 2 8 
Porgy and Bess. 
Orq. Melachrino. . A F 5 7 2 
Rosó. 
Lorenzo González y 
Orq. . . . . . 1 8 5 . 0 2 8 
Septiembre bajo la 
lluvia. 
George Shearing y 
su Quinteto . . . MGM 8222 
Sin. 
Savannah Churchill 
ac. Organo y ritmo . GY 9 5 4 
Soy campero. 
Angel Romero. . . 2 0 4 . 4 8 9 
Tan, tacatán. 
Rafael de Tauriz y 
Orq 2 0 4 . 4 9 8 
Tiempo de zapateado. 
Orq. Sinf. Española. M 10.044 
Trompeta voluntario. 
El. 
H a r r y M o r t i m e r 
(Tronpeta) c o n T a e 
L o n d o n B r a s s 
Piayers M 10.043 
Ultima vistu. 
Yvette Horner y su 
Conj P 3 0 2 1 
Una, las dos, las tres... 
La. 
Lorenzo González y 
Orq 1 8 5 . 0 2 8 
Vaya bayón. 
Rafael de Tauriz y 
Orq. . . . . . . 2 0 4 . 4 9 8 
IMPORTANTE • E a v i r t u d d e l a Orden Ministerial de 10 de julio 
* de 1942, además de la autorización de los auto-
res de las obras impresionadas, es también indispensable, para toda forma 
de ejecución pública de discos de la C O M P A Ñ Í A DEL G R A M Ó F O N O - O D E O N , 
S.A. E., la autorización de dicha Compañía. Quienes prescindieren de 
este requisito estarán sujetos a las sanciones que prevén los artículos 46 
y siguientes de la Ley de Proniedad Intelectual de 10 de enero de 1879. 
Rogamos a los señores Autores y Artistas se sirvan señalarnos 
cualquier diferencia en el título de las obras, error en el nombre 
verdadero o cualquier otra equivocación en que involuntariamente 
hayamos podido incurrir, la cual será rectificada seguidamente. 
DISCOS 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s h a b i t u a l e s 
c o m p l a c e n a t o d o c o l e c c i o n i s t a . 
PUENTE PAZ 
Queipo de Llano, 27 - Teléf. 1474 
V A L L A D O L I D 
QUINTILLA Y CARDONA, 8 . L. 12-53-19.200 ej. 
